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3*4 • ׳ס^א 'גא ה;ז ז^ז^ג x1 !^" -?ה י¥דזאזז:א !א לד גד  
!לא ה<!^0.1ז י- אהאג^3'ה !?ג -?ה 3ה?זא-3!?ה הבזג? הא באג  
23 1 11 !? ^אז אז1 הלה 31-״ !<\ג 3גזא״13גאןז!2ג X1 3X3 
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3 - הא גז ?גא □יגבב !לא 13.43 גאז בגא 'גב.ב יא ב? גאז אז X11 
! ׳הבגאהא !?ג 4- 1$'!$ג זא !;א !?.גדא ג?בא ג;2!?ז 4ז;-ז?ה  
:-"-: לד גדזג !;ז א11 4אזז —. 1; 3'זזלז? באג הבבמ^ג ז$ז.?1 א  
גז״ק!הג '□4 ^ג;א '!^זזזזגה י;ג-1 £:ג^ג ;;הגאב הבי^ז  
ו&ג ז1 -״ג;א א;~^1!^ב ב:א3זז;זגג?-3! !יא ג£ג ב£ג£ז £3 - 
13.□^ 1 ג<.3ס.ו !זא 33-3' לג-'1 £ג£^ ;:ה-יאב 'הבי^ז זא  
1 -?£1.3 ׳הכגאהאג ג x^1 1;1 !^, הבאגהז^א ז-י3£ה;*!
מ;3א33ז1זג 11 לד 3לז.-י.?.;1יז,?ג1 ה;ד3! !;א לד .?ז^י^^ה גיהג£ •  
" י;ג1ז£ג31 6הגא!31 !,?באה לג11 !;א 1ג?;; ז?3ג1זזלך3-5ב?דאג > 
הבזג !ג ^<א ?בגגז !;א 2£?-ז.?ה;ג ׳ביילזה. באג הא י- 3:1* .? 
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'1גג ׳ 1ג גיבא€^1 בא: באג
^333' לזן 3:3*311' א %לא,ז 313^^^ 3^333״ ה ה* 3*
 !,זא זא1313x1^ 3131 ש1הל131ה<:ז11* ףא1 זא3131 3שא׳11 -א:
 3:3׳3ה 3-יא !;! 11:331^1 לא1 ׳^ש 3ל1 313 ש;:א1ז13 ־מא^3^' ;ש
י אלל3ל3 זאש<1 זא313ה. א1 313 ^314' אלל3 313 מ1יז3
!!^ש |לא ש13זא3ז *
3; 3 11 לא1 3זא׳39זז x3 311 1 ה1הלז11׳ -אז לא1 לא
4'3 לא1 ׳!^א׳^:! ש1לאלל3ה3ז1ש !.א שזלא1לאלל3ה1ש:ז' הה<;ש -אז א  
ה3ל׳11׳ א4 !לא הא י1ז13 31:1313 33׳ כאלל ל33ה!ש א31ו 3134111  
1 זא3ש.ל לא■1 313 3114 3ל1 א^ 311433׳ אלל3 א^ <1,1313 ש
311 4 ז:3זזלה א313 ש13* הא 3; הה.31־שזלש 111:^1 א
3 זא1 313ש1ש;ז11 31341א31׳! לא1 לא>5ייהלש;311 ׳ס^א כאלל א!ש1 כ-ילז  
לש1של11 . ןזא13׳ כאלל |א!ל ש31שז11 9שז11 ;ה ה 111׳ ׳כז^א אלל □ 
7 הה31׳שזלש ^,?לל ה3הש; 'ה^א כאל. 3הא״ 9311 א11 111׳ ־־אז  
הס^ם א;1 ;^.׳^11 לם1 .11!^ :;.ל^ש^ ׳ה<:ז^כ^ש הא 1.;  
^: לא1 לש|; 1 ל;1 ם; 1׳.1 ׳ כאלל 1;. .׳להאז האזל זז״א  
!1-3 ; לל^1 כ^לל$1 .?ה 1^1׳ א4 ;-! זזלכ^הג^ לזן 3 41;הה  
'0 ס^<.3׳ ל.ל11 ^.?לל -׳<; ה-ל^כאיה-^ם ל11־ הא 1^1. ה3.ל^הש כ ^ 
לל1ז1 .לז! ש1הל;ללז ל1 -יאה לזלא א;1 ז;ל1ז .ו^לז^י^לה 31לז׳\ה<-יז.1ז:1ז
 1.1:ו^זזזשז ז.לא כא1-יז א,4 ה;ז -׳ז׳;^ לזן !גזזו^ז!.! א;1׳מ א3 ^
 11זז^1. ׳!.?ה-יאם *,!ש לזן ו^ש׳^ש *ה^-זוהזוכזלא -׳אם -1כז 1":-יל
 !!;שוהשזולז ש11 !א־-להלה-י^^א 11 .1כז^!ז ^אה !;א 3:1.^11^. לה *
 לזן ^1.יז 9^1 |לא ;^13 ״הא4* לא1 ;^1' -!::;:ה^ א4 3;ל הא ;.!13
 באלל ׳.לז! הא 1.11. -'!.זזו^אש-^ם ש!4' .1-1ה1ה ׳לז;א ש;..יה.1ז1 -ל;ה
 ׳".לה^ז לא1 הש^לש 1?; א;1 כאלל 3-א א זזלהש;^ 11 ׳!לל לא1 ׳כ^א
 זא.זא11 ש1'ו לל19>^ 1הז״ ש;1א׳9.?1 ה;114׳ גה<1 א;1 .לז^זלא
 1.11. -׳!!;:;;א ה^ש 31ה^ א1 ה;ה !^א !.׳!לז^א כזא^ש1!! אש1-
 1.111 1׳;. .׳אס לזלא א;1 3-א ׳^׳!.לזא זלא11ל.1 שז;ז:;ה1!ז - א;1
 <311כל11אז־1 311:^-11.1^ ^*•א;< ^1ז411 .״לא1*. לש 3;131הכ :11
 ׳א .ליה 1כל11 -אז א33 לא1 !:,׳ה^זוהכ!- א;1 1-יז^ ׳ה^ש אלל3
 •!ש^ש הב^אהא.! 1131. ׳-?ה א1 א:1 1.11-׳ 'ה;ש באלל -ז;ה '^*ל^ש
 ש1ל;-י<.11' ה1-י׳.ל א;-1 ׳^!שיז!,! זלא11.ל הא־ה1ל;.1ז^1 א'-1.י ש;הק;ש11
 זלא1^ שזלז::ה11' לל11 13 ה^זא׳.! 11 לל1ש11 1כא11' לל19*1
*הסי־יש הכ^איה!^! 1:1311 ׳-?ה א1 הה<:ז ^כ4 יל1ה.ל;ה
א;1 31^ ה.הה9׳ 3ם,ז. א:3הל^א11 הא3 לא1 3113 ה1ז4ש;^11
9 ע <3 211-1! ש 0 גל *
3113133X1' 3X^3* 833 4010 1*3 !^איס א X3X'14■4013X' ^ ס13׳3ס
111 381 3X^810 0103X1 010 0X30,0א^X 837X1 01! 1^3X 31:11^13סא 
3£^30 3X3X1 84! 3X3X1 ^3• 383.^003 ׳X1 X3 3'0א
833X31030 11 813,0 543 ' ס״1^1ז X1 080 381 3 .זאשX313
31400 3X0X0
811 381 3א3
381 080 3X1 3X3 0X340 3 4133' 3808^00׳X3X1
33;^ 1;3 א3 81! 31 ךא X13 ׳X1 31 0X3.00440־
־X1 81! 013;8 33X1־־433^1 1;31 118.13.0!^<31
3X3X1 8343X ^33^'3׳!^ X1^18 380 8100 3^313^'1 א;1 £1-
81! 0108^X1' 3X3ן^X 0^313X1 31 3333' 81! 01 113X1 34! 111X30- 
3.33 84! 3! X^ 31.0001 ׳ X30X3X! 80 4X3X 8^ X343;^13X1
81! 3X313X3 .811 3X3 3X33 3X038133X1' 080.0 X3 0131 0^>״X0 
3^ !11 11 ש;031$ 03100 314008' 811 831 ^1 3ך1^ א X1 3.4008'
31! 3^3X1 31.00 813X30383X1' 38310 33 א3א?^3׳ X1 X^ 1;'3 4א
א3א-;3X1|'43X1 3433 .1.1־33'ב..' א1א £333א:3 3א!3X3 1 א<33:;1!3
3.3- 41 :׳3 3־41 א'4% 3־ X3 ^■.^X^ 3313X1! 33א X3 3 א׳3 4331 4א
 3א3X3 3 31י':33 א31 א3X3 11 שX'X3א^33 א1X1^ 41 א1״3 3.33
 א;3ס 3א13X1^ 3׳ 3X3313' 3א3X^X1 31 3 א11 א1׳3 333 א11 3א43׳
3' 3X3313X3X13^3;.׳'X3 311 13^. 3אX3 3X1א3 31 %31.33" 3א 
'1331:13 3 31 333X31113 • א11 אX1.:3 4331 11א״X34333׳! א<XX3|;3X^
X1 3 '1כX^|^1(313 א11 אז1 3א33 א3:ד; 3א X1 31 34333 ״X^3X 3'31 3א
31^311 ^1X1 31 3.1׳X3X 43313X1813! 13 א11 3־41 3א׳X3>43414^ אן 
 3X1 31 ^?33€׳ 3א׳3 31 4331 זXXז31^ז 4X3X 3א׳3ג.מ3ש^3ג
'31^ 3833X3433' אX3X3 ^3 א31י 31ןX1^ 313 813ס 3כאX3X1 
-11^311 3X3 813 11׳X3א X313^X1 311 333X314־41 3א׳3.1 313 ש 
^3X3 833X3^13X3€ 311 84 ^*ס 5׳^' ■ 5יא"^י
3X3 3 13^3 31 83-יX^X1 3X3 3X33 3X4 X:X43 מ38ך< מ^X33X3
433! 8141 3X433X33 4 ־4! 3^.^ 81! א^3.11־ X3X3 4 א^;^1׳ X3X3 
83X3 3X33X3330313 !13 ׳X1 0-1X31X1 811 313" 84! 313:3X3 3X30 
״3׳ X^X 403X3X1 8133׳!^׳ X383^X1 84! 3X0133י13£:£ 83 X3%
 83,833X3 %033״ א X 31 0 X 3 3,81 ׳ 013 31 א3ן11׳! 013 3־43£
3X3 3X343 801X3 3א׳3X3 014 8 381 3 אX3^.^X3^3 3^033״ 3^!א
1180 403X^3 111 31' 31 31 *-83 !03. אX3 3X4 010 3ןX:X! 81! 3^*
:3X3 !01 310 38013 81! 3־3X0 3830X1 831013X1 10 ׳!!!:^
א ע ׳<.! ג ב • 4
31 33.4 ^ מ 1^׳. א4 א:4ב .^54131׳! 14134 א3ז  
5 ■י 54 315 43143^51! 3א3! 54,5 515א33115 $3א — 133 א:3״
א4 א 513 31313 X513,313 9^=5 133:4 11 !3,31 א453אל514א .
א41 1!.". א35.4 א4 513,3 א31 א4 11.^א א4 א 514 3143 > 
31 311 11 א3^3׳ 1א.5א3'^ 111 5א3 314.3 .3314 3א353 א  
1 4 א3א5 א X^451! 4 !א א״:א.34 א1.1 .11! א4 א^3' 3א5 א  
313^3 ,513; מ 1334131! א4 433143;, 51 53,41! 4151! 11 54 3׳  
3 ! א4 1343:4^331*! 3א5א3,5' 111! 433143,41 43131! 4^1! א ; 
^ אי3 א 43!;. 3133%! א:513 3; א3,1 341 א4 433,1531 ן£13א  
51.■3,4344.4 51^5.143 1.'.3 ־531! 54 4:131 551.5' א4 3א3 א  
143 ;3 54 4:4 3841 313 35 א1׳3׳ 315134 3א3 א;:1 5א > 
א3 313833׳ 53,133 4א1 11 35.4 א4^53413?4 3־ 55114311 1  
אה34 311! 3. 14135311 3א1• 413 3134311 א^3׳ 3^ א״ ^□ 
34. 3^31 31::333.' ־־414 433143' 3.11 41 433^ א4 3^3 א ^ 
1,: 1- א543314111 א4 5141א;3^131 א4 א^7::.411 1״ 1א.3 1א׳  
3;33^31411- ׳ 11א.3 313-^3:3 34 3א^א311' 34 3; 433א  
א3ן1א311 11כא 4א311 31; 334־ א4 י 31 3341 - 331 :1 . 
31111! 31 : א3א343׳ 4א3 3133 5א3 313 א3311' 54 3'4ן1׳ ! 
א53-51^3 3433 א33;451־! 313 4353, .<1^3 54 3^511313:511  
3 א53*.^11' 53^ 13 1א3ץ 313 א4 54 4433 א53אן111 א4 1א ^ 
.1311 ^33^43,41! 3'.531^3 .34 34 א3, א4 34 433א3411 4! 3א  
א3 1333,1 א1.03:4:33ן3 ;!31 א1.53א51׳! 3ל 34431! א.33 א  
313-33.1 4 א41 4331זה;'1'! 11א3 3^131! א4013 א: 33' א  
11 51^3311' 311!5143 ;31 4 ס^א 31 31333:41! 1;31 ^€$1! א  
3.131 35133 ׳ 3א'3 א:33 313,1333׳ 34 3א.3131 343,1! 1 1א ^ 
ל1א313א*33 54 3: 1343.";31;331! א 313 315.3143 ',4353 313  
׳ 11א3 13 3א3 33%׳! 54 531331! 33, 4 1.13 313431!*3143.3  
-^3 4 א-3׳ א.!1 11.13,51! 13 513א3!4 11 433134 3א׳3,31׳! א  
4 ;;1 54 !4341: א433443׳ 313,51 3א"3 א33141! .131! א ! 
.3 5 3, - א4 5^3,3 354! ׳ א4 א41 1״ א4 31433א31! 313 3,1513־  
544 413 4 א4 3; 4133 54 311;! 5143;1311 5134: א  
3!41313151 א3א'3,33 111! א3 4 5:41 33,11314 1.11 311! א  
3433313343 א3.1 1.41 5344:31 5131353:431'! א34 א:51413 א  — 
34 5154143 !51 א3^ 54'.3 54 1!.־. 344 א4 34333" א4 3א״ ^
8 ע 4ג ם 1 •!1ג ז ס 4•מ
313*3 א3׳מ:' א1 !;א 310 3*3׳ !;א 319^1! 313 3333 313 א 3״  
מ ^א 33 !;א 1!; 9^:5|<"א5^ 13 3א״3 יא3ס 4*31:3.: * 
0 א;3□ 310 333 3א3 310 3333' א:3 א31 א314 :אל*אל*1ש1! א•;3׳  
313 :9351! 3 א״3 :1:3343 34*3 א:1. א314 אל* 01333^01! 3אל ! 
31^ !!:^ א3 13 א31 :;א יי אלא X1! *133 ׳3 ^;:3 :11103* !אלא א  
א4 ^אלא א;3״0 א:1 4!.־, 4אל.*131 א*.* .:4*3 :131׳! 313; :13 !1^9  
3 .39 א3 א:1 !.־.אל אא:;,3.313 .;:33 א::1אאלאל3י31׳! 31! 3!.־ א: ^ 
031:4 313 !31 '!31;.* 1 מ;31*! 13 *.3א33 א:4 01! .1:1 א13א9ג * 
04 144 1* :: א3 310 3אלא:3130א31! :93*1! א;1 3; 4*3310אל - 
א34*13׳ 3; 013.3:131:1 03:*;3.31 019413 - 0א  
:10.:!! 31 : : 319א.:; א1 3:;.״3 א34׳ 9^• *43  -
31 01*1343 0 א3.9 0;. 3; !:אל^ 0א3;*3:;1 019413' !.א 1אאל  
1: מא 313 3אלא:3130א313 :9301׳! 3א0 4*3אל31! 01! א1ס 3א׳ ! 
א331! א31 ^1׳. !;א 1.1.! !:׳£3£ 39^ -א-הי א ^133*3  
39־: !אלא ׳^1. אל:931^ ?9;^ ^■!א ^א^ יאל.^:3־ ^11.  *
!'. 1,!*9*3 33;. א׳3 :19133 א^ ^.!א .!!.! 131. - 313 ^:;;^ 3ר  
א 91^1! 5!אל ג!אל£א 3:3 א^:3'3:׳ 41313 91^ ^3׳ 11 ! 
!;׳ .־.:33:; !אלא 33133 9'1'^ א^3 א 34313 31:439^ £9 33.;: ^' 
3'!1 א331'! אלא :313 313 13 3־ !אלא 3אל3א! .:4*3 3!י־י' א>:13 ד1״  
9$ 3'3. א13'3 3. 3.1.131! 31! 3'33 !אלא 11!!!; א ^
13 3 א!1 ;:433 4*1113 :1111! 313 33.1! 3:.־13' אל* 131:1! 3א  
!!א 3־4! 3א3!. 313*11;;39:: !יא 4א:*3״ אל*3 9$*^ *א^ם; !!::;33  
31:3 *־4*3 3139א1מ !אלא 3א׳3 .:4*3 £1^^ א ^ 
א91מ1:3 31 >4 - א3.9 3א3א93 3א׳3 א;3יס 313 !131'3 313  
:;3313 3'3. א91'ב 3!א 31! 13 אל*1 31 1א:1׳! אלא א.!9 ^..:א א  
313 0 אל13'3 א9!; 3:.־1 !!:.;א 310 4*313(9^ *.^3.3' 3א - 
4*39  !31 ! ־ א3.91 3!א 31! .־.£ א.'3ס 4*3א333 131*13' 3א  
031:4 3:3 0,:.31 :: :.־.אל1 א30139^ 471א:40 אלא:313 313 א:3;3אל-י  
13 31 *13^ * אל !.־.אל א-.־.?3׳ *9׳^' ^9^'^ א3$ !.'.אל אל^! ;- 
319^ ^3 1333)3 34 א4 133-33א3!<אל31'! !אלא *13 א 313אל3:<3 3א״  
*;* 313 א:3םי א;313 3:3 א 433! 31! :.־.אל1 א*.'4 !אלא 3:;313׳ א  
־א,3־מ !אלא 313 *1:4* אל.א *339ן 1ס^א-אז3׳ 313  
1:1: 3:;3:;!313 31 !31 א34 3; 413 3!אל !:.".! ׳*.א:.'*( 3א3 3א ! 
313 31*39 ! אל״1 31□,: א9*3: 3^0 4א'.3 13 13 3; 31:131! אלא !
א 2 •-'1! 5 □ * 6
16:61 4141 4413 6:014 4:63 1^7:141067 ?636;7403 3: א;3413א - 
 אא;^ 37,1313 04 31 3';:363416 ^3361: 14 '1167,3 363 *#41
74036:4161?7 360 1; ׳ 41^1 41 $3מ 3א3א!7,00׳ א1 417,633 א  
א0 16:61 36416:3'3 730 א 41א3-313׳ 743 א 113606361 ?3 34 ,0:67  
□אגו 7,6061 א4 363 3א4763 60א :6־ ?36:416 73406 ;3 34  
16:61 0167 *0646:63 ;3 34 3633 ,7 א4 ג63:37ן:;63 3416:3 3א , 
^063 03;437,;063 0646:06 ;3 34 ,7 א4 1167,063 14 4א
^4336:4 11630 063341363 4 א:367,0 3631063 א4 א 4136363 א '- 
0 . א3630 3'7,1:43א00׳ 0א7,670 א4 1406? 363 3א'5'31 0א  
 א3 061431:61 34 31167,36 ?6::410631 36^1:33 063410636:6
31313 3017 11643 36:3-1163^4 363 *00^7611 4413 3 א061 7א , 
740 41:46 1X3761 6::^<0 א4 4־06 36363364416? 34 1167^6 31 א  
׳ 11א3 67014467,0 41 *7,4 3634 *4 3634׳ 3364*003*467,41
63 7!1061 *063 6*1 363 34 ^7,636 3 א:3636 ^436^ 3א -
 א363 363^7׳ן 11א3 3א'1 א13'3 4136361 34 141 א3343*
 34 363 363363 3א׳:3׳ וא13 !מ 363334361 34 א13״3 06361 763^
 4137, א11 א13״3 א;3.33א:3 .31 7636? א4 363 3304 413633 א.3׳3
31 3'633361 3;3 א7,6 3^111 4:;6׳ 3^3 347,6? 11א3 363
 א1ס א3 363 ;^67, ^1 6330־0361 633463.'73 63 41 7א3 4.33
̂ 67:, £1 64433;361 א4 ^1 7,6361 א 713 77ן;3'7;,1 7,636? א4
̂ 167, א,4 7^36? א1ס363 א3 363 א1:;63׳ א!0363 363 7א3;37',361
 6א7,3 א.13כ״ א..1ס1 7א3 4413 א41 £1 11361 4? 6363 א4א7363
 א361 א:1 363 77;,4 א11 41633 41 37,^ 4413־ א4 363^363
 30־0 א,133 3א3 א 331363 א363 3'7,1:63 333” 63 0^73 41 363:363
 0,37,61 א41א:3' 313 7א3י37;,361 7,6361 3636:3 4? א:1 4.33
 77.100361 א|;03313;3׳36! 10־01 א.103637,0361 א4 א:;637;,361 3א'43^
 3037,1361 36:4161׳ א4 06363 א4:63 04 4; 367,03 360
 3א0:1:7׳ 7636:3:; 3א":3-30>3א:3 א.:;0 7,6361 0140 -א:
 41 ׳ 360 .337, 3;3 360 33011 ׳ 360 33א3 763 363
116:361 3:3 13X3 1 א3 א14 336061 3;3 א136310 ׳ 
 1163'63 3־01 א101 3,1.3363343*
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זא-ב-13 י*א1 ;- 33- י״י!:1׳ 31;.׳ 31- יי1—ב 13 31-1-1ב: א1י4
 ז1ז1311׳ 11. בא׳.! נ:^1 א31-י בב,;: ז1ז!;;311 מ 31ב.-י3ב;;<1!
בבי;: 31^ב !מ -־1ב11 1.13 ^4 • א:;1 באז! באז 1.13 א33 ^;א
זזיד• ^׳ 1 ־.! ז<״ ^। 1 <1זי 1 ז%1 ■י׳ י• ר ׳״< י״ד• — ׳<" ,14 וז-ין> <! ז
 "יב4 1.1 ב;י-יז;11 זיבב;.! באז יייא. יב;.-1זז<11 -*יא זא—;11^1 1^.ז-4*״לז
 יייא -בב^ב .!יב-א;11' בי-יאי,! 1י1י-י'.<4 11ז$1 1;; ב;1באב<;11 ז;111א;.11 ♦
̂ 1ב<;1 בב<;: 1יי;5׳1ז1ז;. א%1' ;;! 11!^^; ב;1'11 <1;:11 א;1 ;.׳;^1!
 בב..!!.! ;י! ״יאז1 בך!'.!*1 —■ יב1 ךאבא-3ב 1י;1ז,11 ;.! ^1.1(1 ימ5111
 ב^;11י 3בא:א;1א;1׳ב ב;מ !^א 151:1 ב״ב.^.© בא׳.! א:1 בבי;: ב;1-
א:1 בב<;: 1זב-י:י15ב-״.!; ז1י.1יא-11 ב:אז:;א11' !31 1,1-׳ -אבבא
בב-?11 א:1 א*1 !!!י־זה '!!-׳;בב;!^ ביי-יאג׳ ;,! !בי;.!^ 3א*ב;1 א4
א 14 1י-11 * 1£
ג?:ללאי 3!ל לג ׳ג?::?ג:א־!איבלב -?ב-ג?;?;א 'בג באג
 גג?לס. !?באג .?מ י.:^1 בב.ל: באג לד !*גב 6
 לד ׳!לגב א:1 ׳ב?ג באג גלב !?באג ב?ג ״:ג1 אמ.?*3׳!? !לא
 א3!לגב?: 3-א ג?ל:לא !איבלב 'ב?ךא באל* גלב 1^11 ״״1£$ ג"
 בב.לז !?לא; באגא! !לב ?:?דב -א: ׳ב?ג באג׳ גלב !?:א׳ג !.גב.
 בלא;?:ג?בלא ־ג.יג;ג*~ 3גא באג ?לבל ;אל יא,1 לא:1 לג ג *״ארב
3ל1 בא !?בגא□ !לא ׳ג?בלב באג׳ *ג !?בלג: !?באג
 ?ל*גאבס בלא;?:ג?ב;א 3גא ב?ג 3׳ב?-:אג ג?ב;?ג ללא !?:אבב.ב:?
 בג?ב;אג לל1 זג?<?1 !לא •;?^:לגא באג ?זולג?בלא באג לג >ג
 ׳באג£ ללב ג?ג ־ב:אב?:?ג"?3׳,,?בא באג ג?ללל "ב^ג:^" ־?:
 3!ל ^;ב ג?בג?ג:לג !?-"גא* א:1 ׳ב?ג באג ללל 1!?;? 31 ?:?־ב
 אז1 .!*לא בלגל: !?ד:א::לא בגלג?:3בגגל '!?גאג?: ב.באג !לא .!בבא
 באגא?:3בגגל !לב ג?ג ׳?:?גא^^^לב?; ב.באג ג?ללל !א.בלב ללא
 !?באג גב<1 בה<ל: באג?: .גדב באג לד '!;גב באג ללל לג גאיבלג ?ל
 ?:?בל 3׳!?בגא ב;גב<?ש?1 ?^א ?:?* ?:?ב. ׳ג?<ב !לא בגב ג ;ג
 !לב 4ב;גזג?ב !;א ׳!?ב?^■ !?באג !?□אב.?ב :^אב בא ?:?* ?;א
 ׳!?גאג?־ל בג^ בא ג?ג ׳גגלג׳ גא'4 לד !?ךיגיגב:? ב?ג :?־;?;?ב
 ב;ב גלגד !לא ג*^!?6 'בא 'ב.^ד' ;ג '!?:;ג: באג !?:?ל !?באה.?ב
 באג ?בג זגב זלא1 !?דזאזגא ג?ל:לא '!?ב?^ באג גא י:לא ;לב
 ג?ב^?לז בג?לל בגגלב?זבגלג !גא ג?ל:לא ג^<4' - בילא ׳.ללא לד
 !?:?ל גג?מ בב<ב *ג "גבדב״א ^.לא ב?ג :?ג !;ב בא ב?ג ׳ב?ג:א-ב
 ב?גזאגב ב?לל ל1 !ליגב באג ?זבגל !גא לגיא ׳.!לא גלגג גלג
 ב?לל !גא לגיא גא1 בב<ב גיל;ג?ב?1 !ג?" א;1 ג?ג -?ל?.ג^?ג
 בב.ב ג^1 !?דבל: ^*לא !?-גלב;דבגלג לג '!איבלב גיל.ג ג?ג ״:ג1
 א*ב.'ג בב<ב •בג?בב:?ג?ב גליג ג?ל:.א !?:ללא !?ב?^ ב::?גב !.לב
 בג?ג בגלא ב.לא ׳באב: בד?* בבג^ב ^א ג?בלא ג?בב.1 לג ?ל:?:ללא
 '!?:?ל לג ללל !?:?ל בגלא :לג:?במל גלבב ב?ג '!,,־ג לא באג !?לב?;
 .־ג?בא !?ג גלב ׳!ג?ל באג גאב ?לבגגש ־גילל?3ג?ב.: לג ב;ג ב.ג
 ב*ג*ב;ג !לא !?;אל. לל1 !ג?:?ב !-בלב !.יבג •גלבב־גב.?ב בד?*
 '!ללל !?ג לג "ב*ג*ב;ג" ?ג?ל:לא ב;אלל?1 לא*1 !ללל 3?:;. א14 ?;יבב,
 גא: !ג?ללד באג ?בללג: !לא לל1 גבבלב *!;.ל באג ב;אג ג?בא בל:
 ב.ב3׳?* ג? לל;א1 ג!ב?33ב ב? 3גא -׳?לגיא ׳!א.בלב גלב גאג?ב3?1
 !;זא בללבגא 3ל1 ג?ל:לא •בללל ג?ג 3׳ב?ג:אג באג ג?ל:לא !,:בי :לא
א:1 בב;אבאג׳ !■?ג בא לג ?;?בב. 3בג?גא בבל: ל.!ג1
7. ז 5 1_ * * 1! * * מ 3^־1 י£ א 3 5 1 י
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** -1 !ל׳©ה !׳©א א בלה. ©,^; !ל© ©?ל:לא הגל !לא- אז  
?:?©?!הל '!?ה©א© !לא ©?לל ב.? 11^ 1י י"'־^ י•^*( י^  
*©?3 ! !?©אלל !;א 3״1^ 33י©3 ^ילא 3?:?©?.ה<©? 4ה3!?בא© !לא יא  
אל3?ה<; ׳??©;א ג^לל ל;א !ילה< !ל© א::4 ©?^©?,ה©  
3? ?©?©: ©א ג^לד1ב ׳©?© י©ב !?ד:אןל©לד:גא ג© א :X3 ־־א^יבא 
!ל ל©ד1ז !לא לל ©X©'4; !?'.אה !לא ׳©ל:לילב !ילל? ©?ה:?לילה ׳!?<©אי א  
X1 !?©?ללה4 ^ל !ל© 1׳©©לז !לא ׳?׳לימה ?©3 !?©?©ה< לגא?:©?3 אי  
3?© 1! לא א:א:4 ^א© הב?^ !;א ?4ה©!הב© !לא ה:א©ה ^ילא ל  
*!?^ ׳!?ג©?ב'!?^לל •$ ?©?©זאה  
^ !?-?ללה !לא !?©?הלב ׳:?לל 3!?:ה?©ב©? !© הג^ ה.ה ללא > 
43^ !?©^^ לל;^©;1׳ ז?4ה:א !?ה©^?© •?©3 ההלא X1 3! )ל;א גל  
"!^ א 4/:?©גהה !?לל ©!ה '!?©?ל ;לל יללא ?כיגל: ׳!?גב:?ה באלל אלל  
!?3^> ?©? ?©?ל:לא *!?הגד הה<;: :;©:?^;לל הלגלל?© ל;1 -ילא ל:לא  
!; ׳!י !?:?לל !^^'לל ל.'א -א: לא^:^:1 :^33 לדי !:□^ א :?
©^1 !1 א^1 ^3$! .לא© א*^1^.ל לד. .!^׳א© !גל א:1 יז^  
••*!^ .?מ !^^ל 3!£©אי^ אלל£:
•1^? לא.1 ג3״י7 לד !ליי.ל.ה £3 ©לד !^דהל^ 34 -^.ל '!א.ביה 3-יא לל  
!^.? אז^;©3£ דל:למ# 'אל^א ז;4מ -יא: 3׳!^'! -א: .ליה ל  
ילא'4 ©^.ל ©.לא !ל© -^.ל ה...ללי1-י ".לזלהא4 ךאלל?©4 .ליה זאל x! -י 
!לא גל ©ג!<©^ה$ה ה^אלל א.ל1 יג©  X ל1■ ז^3;1ג י:1יאלל~4' לל x! 
1. ג^:3 !.?©^©^ז ׳^!.י©:^© ילל ©א- הלמז^לי  ©Xמ©.לX1.'©1 ©״ א  
יל.ל©-31"!.?- ׳יל 1א3 י\.ל3'© יג ב^?ה4©ג לד  ^x ל©..3מג.ל x! 3י?ל 
ל:א .!א© ל, ,^!. X ^י,.ל <3.לא -׳.?ל:לא ה;3׳!א. -א: י- ©ג^ןו&ה לד  
4 21 הא1! -ייה .ללה© ללל;-<1! !ל© י-^ל:;<ל1 *©ל-ד הה.!: -׳^.ל א:  
© א !^הא: ילא14 א ׳!.?הא: ©ילא .!-יל© הא ©^.ל ילא3!^©.'ך'-י^ ל^©  
!;' א1 אהה.-4.ל? גל :?;א-© -יא© יאלל !?^אל ©!ה הה": היילהבילא : 
!?^גה גל ל!1ז ?:גא !ל© -י?© ?הגללד1׳- ה©?לל ל!1 א© !x:הא - 
•?י א^א, אלל3 ׳!?© !?:?ל ?©ג© הי.© ©1׳ -יא: ה;ה 2.?©:^?1  
©? -ייה י-אה ההיה יל?יל3!?ה״© בא© ©לה:?©לי ילא'4 -י?© בל^©להא:  
1?> 'הה,י הבייןלי© יל1 א©1 א^4 ל© אך?ה ©1:אליה, ©א© באלל אל : 
3? 1; באללה ׳ב:יל.לא באלל !יא ©?© ©?^©;הא: ?;ה;^?© ה:;©?: ל ? 
1. בא להז?©לי3 ה^א©ה:? !לא ל;1 א-©4 ?:?ג !?האהזא© -יא: לא © 
לד ©?© ?;א©© ללה ©? ל;1 הב:©? :!?,?׳©לד ©הה הב:1׳. בילא  
1 ?:;©:?באללא ©אל *!?©אלל?ז א;1 ך?לל ב׳©;אל הא באלל 3׳!?:?© לא
£׳^ ס 1. י י י© י י מ מ•□ י£ א □ 5 1*
143X4X 3 !^4 א43;4;31א X3^43X! ^;.31! 11 ז׳א .
!^ש 4^1! 17! אש3 א ^"33.־33.3-״3א43׳' א3׳^א יא״י 3;
43 !^ א .3^3 34;4י X17 ;3 !1;3>;34 4 ש3□־ א X03: 54 !;״א י־|  
11^ 1;; 0X34;!! 0$ שי.;33 4!;; שא3$3 3;3;1׳^ 4; א14 3.׳ 3א !
א^3.1 3;3א,!X3 6 34 17!. יא 1;; י^ייש >;3 ש;1ש;X4^1 !1 443׳!
X3 4373X3 3;3.43א4 3 ^33 !א 01,3 א4 אש1 א4 א1א 4א X4* 
X^X 3^3X33 3 4׳ 3134 1^ גן !^<ש א X3 3X^X3! ־3;3א.  
א1^ ש X933 ש3׳ X 3 !^אי 4513^ !^ א ;^X! 33 3אX3 4.3.34 ׳ 
X3<374433 - 13; !1; ^ש 4; א14 4שא X0X4 3;3 11 303^.3א - 
3X3,3333,3' 4*1 33.;שX434 X34^X3X! 11 1- א3 3; 4א43;1-0א  
33.3 0^41 - 14 33 אגאד X! 1 3;מX14 ;1333. 3; ׳ 0^4!!; מ X3׳!
14 1 11! 1X33א5^. 3א33׳ א;|1 (א4 3^4 4743 11 א^3׳ א 
 <3.33'׳ 4^ 1;11ז3 א3X3 3 !^\.אש .13! 34 13!א, א4 33^4
 3^1׳ א1 ;13 3$3443א33*3 11 ךא3X34 4 א3 3; 11;3;1ש.3א3ש;^;1
 1,:3 א:31׳! 3;134.3א13 11 א^3X33 4׳״ 3א3 3;\33׳ ^ש^ש^א
3133׳ א1 ״3; ;^^3;1ש.3א33ך■■3X 3143׳ 3א3 33א',3 א4^ 11 3א3*
א4 ש X^X343X 414! 34 7שX1; ק 31.4׳ 3׳; 4א3 4;;3;1! א4 1;1ש ! 
3; 11;33^1 111;3 ש-א3$33א  X441;4 ש1׳שש X! 13 1;13;1! 337.3. 1!אX4
אש3 א ששאש3א3;13 א43;4^ • 4; א14 א3;13 1!^א 313 11 ;11'^13?4
X4X3Xש 11 ש3 3א3 א4כ; X ש.3א53:^3;1! 3;1ש3.;11ג א4 א;1 ש X^^X! 
X3 14 4^X3 3144 4׳;!.;:ן 443 ׳ א X^3X! 3 א3 3; שא.34שש-אי 3א
!1^X;^X;4^1;33;43 -אש ךא5 333' 3א4 א ש X1 1א .X3Xש1ש41.33׳ א
;! X3 34 114׳ X!443שX4X4 א^! 311 ש13 313׳ א ^X1 3.33א 
47.3 443 !!;3 א4 ׳^< X3 34.3 3X3ששאשXשX3 3134 4 ׳ א X^3;!! 1;; 
3; 41■ ״14״כ.ש א X4X 14,3 ״334 3׳1334״  ^XשX! א,!1 14!,ג שושאש ^! 
X4 33 ;3 4 זא3 141.3.3,3.1! א X3^4.14 * א3'!^* ש X3;;4שX1 ש3'ש; א  
X3414ה<;ש3 3 ׳ ש X4;;4שX ש3׳ש; א1 31 ש 4 4א3 ש X43;13ןX! 33 א8׳ 4א  
3;3. !א א4,3 א.^.3;1ש;1341ן X3'33X! 1411 !431.3.1 3.3 43, ׳ - א  
37 1 א־3;1! ש;14שא3 א4 4שא;1! אש X^3 43^ גא1 ש X! 3 4אX3 4343X3 
^א שא3;131 .13.;31 ש ;X3 3ש 4 ^3 31 ;4 X4X3,33X 1413;41 ש.3יא- X
3 33.; אש3 א..!3 31 331.3.1! 11 ש X31.11; ׳ 4א3 א1א ש ^X343X3
 4א3 3;3 3א׳3;1! ש;1^3ש3”•
31 3׳שא 141! 3;3 !;^א 3;13ש;13;1! א.11 34 3שא 31' 3א3'
X! 4X3X! 4$שX4^ !!;^;אX! 3? 44 2׳ 4!37.3.1 ש^3 34 3שא
א 11 3׳2 ג □ *
אX 1כ 1ךא א.33הX3X 31ב א3;:1׳ב: 3Xאה.3X1 א :3 3*^;
 <3X 0.^31^3' א,^1 3א3 הא 3X3 א:^?:3 ה;* ו^3^;1 ה;3
̂ 3X 1.1^3 ;;:.מ ה3:^3 '^א^ א3:1X3^ 1 3^א .:1 1:3.3 *3ה<;11
1^ 1^3X153 א!1 3;״3ה$3^1 י^א4* ;;! 11'!^א אX1^;>
3X33 X:33ה<הX^X:3 3; 3X3״;x3X1 31 $;:1X3 *3 1 ג3 א X3
3X33x3 £3X3 33 11 ^ה^א 1; ה:א X34 •״ 33111, 33,3 א
•אה א;1״5׳ א33 ה^;ז '3X3 3^ 31 11הן^אלאX3 ה.3?א.
:x^X1 1;; 3הס;ז' - 3 1;1 הזא^ז ^3^:1 א ,?:א: א X3X 1 כ;ה1י  
X^ א;.1 אה3א1^;,1 1ז3י^4 א;1 ^13;11 1,33 3; א ;;:X:<3 א3ה X1 0.1
3 - 11X1,3X1^3^ '1*3 3ה;1ןX3' 3X31^ א 31 א.ה;ה^X3 3x1,3' X3X 
1^3X1 3x3 11 :133׳ 11 מx1,3X1 33' 3כאX^יX31ן :X1^11 א.;1 ^3י
X13 1״x::X33 ^אX1 3:3 0.^X1 3יא.! 3 ׳ א x3x1,33 1x^x1
:^א..׳; א,!1 א,^1< ,ס;.! ^11- ז?1ה:א ־!^.'ה!;:
X1^3 וא;1 א^נ3סי^ '.ו^ה;;^ 3^ ;׳!3X1 ה-יא^ 1א3׳ 11יא 1;;
11X33X1 :;.33 3X3X333 א1,31 3;׳ 3X1^ ^3X3 א3 א1<.
א3X3^.; ;3 3 א^|3$ א.,'1 ^3.;3 3 א ^3' 3.33 3י׳;^3^!3 א1
א3מ 33 *3;3;<3 X1 3.33 3 33*3;33 ;3 3אX^X1
3X3 3;13.33א:3 ^0:3^1׳ א4 א^א א 33X313 3^1 3X3 3>^א
3 3 או.31 א ; X^3!;^3;! ;3 3 ׳ז א X1' ^3 3$3 $£ ׳ץ X1 33א׳
^:3$33 ^3X3X1 3; !3^3^^! 3;'3:^ □3; ןא1־1 3; א333א.'3,?1 א '
 331 א3X3 3 אז^'^1 4£ך ^33X1 1^1 א11 1;1 3זא3 <;:33
 11 א:1 ?331 3;3 09 א*133X:; 3'3^3' ^:31 3; ,:.יא3 3.31
3X1"3 3אX313 4'3ןX^X1 1;;X3X X1333 3אל13' אX3X1 31 3X3.>)
3 1 ;;א א X3 ^3X1 ־־3א- .'X 133.;: 3;33 1;; א^1 3; א;1 1.1 א
'313 1:3X3 34 1^X3 3 31 א,1 3;31:3א33 3^<1 1״X3X1 
3X3X 33X3X1:3 1ז3 א1 ^א א-X3Xא3 ^3^3ג^3 ^33" א
א;1 א3 3; .3,3; א33,1׳ 33; 11 333^ X1 3; !'.3X1 3X3 3: 1;א 
3 3 א3׳^ ז X3X1 33אX3X343 3X3 11 3 'א א3 3; 33,33׳^;! X3
•1 33X1 3;X1 13 3X33^3X1;1 13 1 אX^1 33X13א3^1׳ א 
 3X3 א,'3X3 1 ^31' ?<;:1ה 3:^;33 3.3^׳1 13 3^ 11 0^1} א1
3X11X3X1 א;3X3 1 ו1ןXXה■X3 31 3X3 33^X3 133׳ |-א
1ה; א;3x1 1 הא 3; .3מ;'Xה.ךX 3X33:;3ז;וx א3ה.^.1ן;:א
;X. 1ס ■ X1X X:.:.3 1^3.:■ןX1אX1?;^X1X X:^^? 3 3131 1א,1 3 ה3ה,; •
9?
א ^1^■. 5□ * ££
3 !;7 7^ □ג א, x7X73 1 ל7*!׳ א1 4!א א7ב^1א :X! 7; 7ב;X^7X 
^X7<73א:X!' 11X1 7X! 11X^7 317 37X:X!' 3 א7 11א. □
 -יאזן <;:717׳ באלל א;1 7בא -אב יא?7'^.א 3ל:47 ילל א1 $11ךא :^י2
 אX3 3^3 1 א^17 א .17׳ יאX7;:7;^7 17 ^1א:7' א3X7<77X7 1״
 א 3X7 11 X4737X 4:77117 ל א1117X7 3;;11 1 לא1' ^אס ^א2
 3313 77€'^ !^^< א;7׳7X3X7 3 3א7 ^א 3X^X7' :7י ל* !$^:
31 4^71 3x 3 1 <;:77 ^^.!אX7x714א1 3א7 א
11X7 7X! 37 7;מX3X1 ♦ "11!;: א3 א4 !^ 3א7 7;7 !.א 11בא  
! x3.7 7"א.:7" 3 !לא 3.7^717׳ לא x3 4;;! 77 :;^ל7א ׳ x3X7
1x3X1 7ב:7' א1 4!א;x-7בX:7:> 7 אX7:3א7!^ ס^!ו^ <;:7.7. א
7 ל 1ל ^X! בX7.7;X7X:X "^47 ! ה^47<:7174-7.7•"□^ל א1 4א X7- 
^7X1 :Xב;:X! 11' 1X^1 1;; 3;7 3X^X:73 71:7 ,37>;: ׳ :X מ.1לא ::X!
א11 ^<;:7. ^בי^-י^יב • א1 א^1 1א:$1 1'ב א1 11;א -יא:
א1' ב^א 1!; ב^7 בא״-ו א1 <;:7,7׳, 1בא' א;1 באע>7 .:7מ2
<■7?^ א1 <;:77 1; ב^7 א<1 א1 1!.׳ <;:X ;1 77^ז^^ב
 ^א א1 :^7^ב 11 אב7!7 1ב,^7.7ז !;;: !לא :11 אך( 1
א;1 11^1,1 7'1א ^!:;'א -ז^;^ב !;א 71:-' א!1 1^;; ^1ב7^
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*3 33^3 17X33 א:1 ה<טX1 3X^x1 3^3X1 ׳ט!!: ט^33׳"" 3׳!א!
4 3X3אט3?4 אז1 א X^3<רX !׳X ^•3X^X31 34ט*;X
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מ א1^4-31! 4141 17 א ז X4;□X! 1 א44אר3׳ X31! 3X44 3.33׳
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^4 4X^^X £43;1ז;:;^1 ■:3-3 א( 41.1 3<*13-33.;3;1 35-3׳ !;א 
□א 1 ד<' ס!** חם ׳<■ י י-י ' ז י דק ד ׳<71• *יי•4 *** י♦ .*♦*■י •*!4י*>וי 4^,
3-3.3 א4 4; 3,-1;׳4ך:£1 -״א 3׳::.׳- '*״יה-^
 53X4.> 33-3׳ 4א4X4X1 3 3-א .3X33:33 3-'-.4 13,44׳ :^1! ^א
א43*;41 34;4א3<1-:4־-X3X4X 3:34X1: 371 ;4 3 3 33-3׳
'*34-^. 4X4 3133X4 -א-
!;א זX34^X! א :;:13 5.:.1ך 3-א 4X3 א;3;11 3:3:1׳^ א ;:1□ 4,1
א3׳ 43 ^X1 4X^X1 3 -1;4;-3 3 א1 4א X4X43: 17 4X2X1 3X433
4X4415 4::34;1 3.13:3 .1ך 3. 43'-',' 4א3 4733׳ 4X3X1 17 ;:134־1
X :433 4X3X1 3X343 11:;313 11גX3^34 ;א.! 4 א\4יא 143!^ א
 ;־3X1׳ 4X413 4א א4X3 7 3ך^ אך71 -־'א .X4: !34א4X! 47^7׳
א:X4 4X3X1 17 34,3 ;:14א:3 4א3 א;4X3 :7X3 4? ?4 3.1 א43*
3X4X1 33 אז4 !;א 4; 54א X 4^:4;31 3X7 31 31:^47 ;4 1^א:
4.3;.-31431 34.3' א'.,4X3 ;X3X 4,-1'! .,א'4 3.^3 3!; א^4X4X 3X־־
4.13X4X14 1 ׳ 4א X3X1 17 3743^1 4X3 X4ו:X4X! 3;3;^4 ׳;
11 :4.3 5X4 17X4 3^X1 37 5X3X4X:;17 71 א.,331^4:3 אמ 
7 4X3.3 .33X3X4 4X5X1771^ 5^3 37 .337! )ךחן<סכץ< * א
א 114-4 ג ב • 1?
□•-'03 ? הא ;ש ^א !?שאיש הש־יאל?ז א4 ;ש ז;,אל;;ש
4.?: !?שאיש א01 4 אל 3 ? ש ;: 4 אל □ - !? א4 ש א ש ש ־ :׳ !? א4 0־ ־□?ז  
□:, א11 0□ש?; !;א! 0; ז?3'!?:אל יא4 ?ז;:;;א ?השיש?^?ז סאה  
•?:# ש?0!?:^ ׳ א3־9 ש?ז:^ש:א 34 ?ש?ש:א □?־^?ש יש  
3^;;1 ;;: !? ז'!?-□?^האה?3'!?:אל ;ש ^;!^ה3 שאיש  
!?.:אה א4 0; ׳!?:־□?ז א4 !?י־אשס־ הא׳ש 0!? א4 0־ ־שא □* 
34 □ ;^- !?,:א !א גש *הד?־ א4 א־שש:□□^ האיש 0!? □ אש  
0 ; □אש !?שאש ש X00X1 :;□ הס־ !?:,□?ז !א ג:1$?ש! ?ז^שש ־שבס  
•:: הש?ש:??זש?ש;א ה־^ ;ש 3!?ז:אלש?שא ס,:אל□ א4 ־׳^;שה:?  
4 הש־־־ !?ש?^ ^אלא 'ז;ש;;א 'לא ש?ש ה^א״שזאלא 0ש?:־־ הש?ש ךא ^□ 
ש3ש ש?ש  X ש־ז'ש !אלא ש?ש ה^אשגא 1ש?:ג ש?ש *^□ה ש?ש □3ש  
. אש השאס ש?ש ה^אשגא ז;^;;״ש ק?ש □3׳ש יא4 א:ש?ש1 הש?ש 1י?-  
* ;ש □3־ש 'סישאליש גש ?";^;;ש □3'□־ש גא כאש ש?הא 0<0ה ־סא  
*□ כאש גא ?זסש ;יד. ;ש □3..י ש1'^אל 0;׳ ;ש ?כ;^:?ה^א ששש  
•!? ]?□שאש 0ש; <00! □?ג <^0 כ?:ג! 0<0ה שא״ש
א1 '□?ש □אאלאל 0ש; !?שא״ש □?ש זש>1 04 3><ש '!?□?:?:ושסא ־־?ד : 
ה:;ש?ז ;ש שסא^1 '!גא א1 א1ג אש?ש.|4 כ? !ג! ה:?:;;א;^1' אלא  
'!? !;א ;ש ־ש:?׳ש !;א סיאלא כאג שא׳ש4 הש?גשה !־יא השג^ דש?^ס־  
הס ש?:ש?ש?1 י!?ש?ש ;ש ׳שש־.כ גא ש?:א הס.;: !?ש?: גש 1;; .;: 
1?^ הס־ שס.ש?ש ”!?י אלגא גאלא ;שא ;ש □.ששש ?ש?;;אל אאל ;: 
!?^ '!?ש !?השאש ש?כ?ש '!?^?ש אלא ;ש כ?־שא?ה 0?ש?; אאל ?: 
ש ;ש □-׳ששה !ג□ הא ;ש '□.שש□ !?ש ;ש "שש־שש ה^יאש ־־ש ־־אל ? 
'□?ששא ;ש כ? האיש !־־־אל ?שא^סא ־ה^;ש?:ש״'א !;'א כ? גא ׳!^ש־^זו : 
'!?□?: ׳:;ש;;א !?ש 0ש; '!?ש?אל אלא 0ה; ש?ש הגד. הש?ש □?ןאלא ש?□  
׳!?דשאש !?ש 0ש; 1'!?ש? אלא ?ש?אל:\א <הכגשזש?ש:־ !?ש?^ הס־;:  
^□.^6 - 4 'שהא א ש?^;הס־ ש?ששה ש?שש?ש!ה 01 גש אל::א א  
!?0?: ? !?ש:?ש 01 ־יד. 0; הד.?־ !•א ^.;ש;ש !?□;;ש !אל□ 0ש?;  
1 !?^:;שה א:  X!? ש □ש׳ש ש;יש1 ?:?ש^ס־ש?□ ׳!?שש?ש ^?;□;ש ס.:?ס  
ה א כ,: גש?ש'ש הא ש?ש ש?כ־.!שש 'ס־ ;ש ש?באש □4 !?ש^?ש 0ש;  
י4 .?ש ש?הס־ש? ׳?ש?ש^ ש4 0?.׳?; □□.^ששיס ג?ש;ש !אלא 3^ א □- 
3;0 ש?'ש שאז ש X:; ז 0־:?0'!? ?ש^?ש !?^אאל !?:ש?^ הא ;ש כ?.שא?ה  
? ;ש '!?^שאלס־ !?ז?זאש 'ש?שא !?:;□?ז 01 ־׳%א !?ס־;שד ;ש השש?א?ז  
4 □׳:אהאל״ז כ?.שא?ה !?ש?ש ה:ש?ן<?ז 0ה; ?:;;^< ש?ש:;!ז א  
שא !?ה^?אל אלא.3??;3־ה:? 4 אל 3 ? ש ;: 4 , □ ׳ 4 ? 3 ^ ? ש ,כ אלא :!
3? ב^ש־שזג^א •
% 1' *
בגא !;£ ב^א הג": 1!; 1; 1ג4^ ^;.גב. יג^אג 1 ;;^.: 
^.;: x^X1ג X1 !1׳סלגאג 11 ?.?:;3^: הג ^3ל^1' 11אך.ה א  
13. 'ס באג׳ 1;; 1בא׳.$1 ך;אג^ז א;1 1;; 1;; איג;:1! ז€^ !!!
1;! 4 ׳ז-יבא א;1 אד^ !.?בא׳ג ז£3!£:. א
א 14 1-2 5 □ * £5
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11'!; □1. מא,13^, !״ 1׳-׳מ.ימ.מ׳. א4 ן<אמ:□ מ^ז
 4,1!^; 2^א א1כ״ 1-׳^; 11!; ׳ א1 .1. א4 כ□ .י□ .׳^^מא .'^מ^א
1;1 מ;מ 1!; !^נזאז 'עש מ.מאע 1;; !!;ש□ מ^ז מעיע&ז^א
ז^;<״ש5ב א11 ב&ז^זו^א •
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 א4 א:;;5.:3א3351* 3א3ב^א3 א353׳ 3X4 :53X3 333 1151 !.'.א
 י 3. 3.3 3.3333׳ 34 3.5.5 5^3531 א^5 14535 .'.:33:;5 :4:1::51
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"3א3 4133 34 א:33*״ 3X33.3 335 א35- 1א:3 א:353<3 : "1^א
 י^;€ 3א3 ׳□^א 34 35^351 3א3 ^5333 3^433 א333׳ א4
 14־ 14 353;:3341 3א3 .3^333 3; 31 3131 353׳ 3א3 14 353-
^'.3 54333x51 3^ 4X13 א4 35^(35 353 31אז3 3533 :533־4׳ 
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 4x353 4:5^4 א33x43315 4 35^453 3535:51 41 א:3 מ;3 355
 .::א3 5:3144^1ס::-33א^53 34 .5353 35^:351 א4 34 .5351 3א^4*
 :53x51 343 3א4/ א1 31^'. 1/1.4 4133 3;.'1׳.5.' 3^א 3^4 ׳.!1.143.3
 1א/3 31 3^'3 13.4 א11 31.3 3.33,3 3.331 :51151* ^1 א334
 1X4 333 3:3 א^4׳ 5333 א:3^53 3א3 53 3.33 :53א3 א4
 353 א1.353,3353 35333א33 מ 35.3א351 3; 115^3 1.35 א:3
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9? 0 1.11□• 1. .1 !לא ס □ □׳□ 1. □ ס .ם •

Xב□X לגלא לב4^ *^ללבג: !לא בא באל 3ג:-בבגבאל3'^ל. ;באלל  
341. !ל □גס גס א401 !.'א ־!גיג-אל □ג בלגלל □:.ללל^גס ^לגלזלא בגל  
*!לללא £3 ב^לגל 11 ^1 גלבא3לג ג:3^לל 0^ ׳בבגבאל□  
גלללבא ::.ללג^ס מ בא לגל לגל41ז:.:ג בב׳": לא: בלב גבלגלל :!. 
בלב !גס^גלל □ג לא1 '!גסגלסלג□ !גילללל ללב □לא לא 11 :!- 
1! אלל1לג:ל ^:לל לגל!:לא !;א לגל:לא לגבלללל* גסב :
11 ׳ ללב !גללב לללא *,'אז !לא בלב לגל בג* בלג: .גסלא בא  
לגסלא גלג!:לא !ג::ל:ללב 0; לגל 30^ !לא לגס^גלל -?מ ז.1ס :5!  
ללב 1!^ 11 <1 !גבךאל גס ;ג גל:ג:ללא *!ג::ל:ללב ללב גבלג: ! 
$4^X001 -1: ::ל:ללב !ג:גלל !גל! 0*!גס!הלגל □אל ג?1ב לא14 לא  
!לא ג^א ׳גלגל:* לל.מ4!ג! ג^גלל ללב ג:3!ג:ל !1' !ג:אל ל-א □ 
4 !לל לגלג. לג:;^:ללא 3!ל לא:1' ללל א:;1ג-ג !לגב^ג !לא לג-לג/ל  
□ללאלל א:1 !לס ;ג לג41גב 1לגל:4ג.י !גללא. '!א בלגל
גל 1ל:ל "
4 יי ב ל ב ג ׳ ב בל לל ג 0 ג ל ג ל ל ל 3 ב 1 ל 1 א 0 לל ג  ; X! 3 3X3־־ 
)ב ;לל .ל א 3 ג אס 3 ל ,:3 לגב X^X^41 ,הלז X1:3 :א ל; לגלג  
- לב1-וי ל:4ב.י ללל( אלא3 3בלב בלב ^ג^אססאז !גסא׳ל בג ״לגל  
! גס^גלל בלגל 3ב.:ל גב.:גב:3 !ג^לאיל ׳ביללא - ללא !לא ׳-יבא  
לל1 סגל^ 3לבגא41 ׳!!!ללללליל^לא, לל3ג1 'לל לל גלסל^בגז 4׳גבלבג  
! לל3!ג !א לב3׳זלל^<ל לללג*ל3ל<ב:ג3׳ג ׳לגלא ללל 'לל גס^גלל גסאל  
!^!א לג:ללל !לא !לגזללל - בא לל גסל^לגזלא 41'גבלב גס^גלל ב ל  
- 'לליבס 4'ללל:גגל.י ל^ :□"ללא :גבב. י^א -!לסג׳ל !;א 'לגסג׳ל גלל  
! א3\9 .לללס □.ללל !;א בסאלבב. □ליא !לא בבג ביללא □אל ׳.-איל  
׳לג^אלבזאיל לגס^גלל 1בלל,לאלב:א ׳□ג^א כאלל לגל גב:41 לב*1ב  
!1 גל0ל1 !לא ׳לגסגיל !גלל ל:41ב לל אל,ב 3!ל 1□גז ל^לג:לא0ל  
!גב^אלל 1ל1 לא׳ל זלזגלל "ללב !;׳לבג־:א ל^ 41!ג:גב ב.לךאלאב אדב  
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!.?: !לא י;א ׳;להיה; !??-ה. 1;; ה;ה ?:3' לא ;;ל אי;  
3 אלל3 הא;,ה י״א4 ;;ל לא.3׳ה:א-ה?: יא 1;; 11!^; !?;?ההילה א;  
;; 3? ;?גה !?;?;:לאל; 1;1 !;א יל׳;:א3 לא?4 ?;3 יה.  ;?' 
1? !. ז-י^ז^״ 3ה^?;:אלל;? !;א א 3;?;^ ״^ה ” 
״׳-ה,-3 -א: ז?;3-י? !לא יללא לל X3 34 14י&אל 3 -0;11 ?.;□ 
3 •?;ה:להה !לא אלל';3ה ;; ;;אה 3!ל הא ;; ?^?׳;:א1- לל ?;□ 
1^3 1?:?! < ;;?ה ה:;;:?: לד. -י׳;;א ה.;;! -?;;ל 33;?ה.::; א';  
'.?; ה;?לל ;:3-33 !לא ?3 4^3!? .;ל ;'..:.■ה ל-א3 א;1יג ?:?י א  
ה43!? * ;; ?:;לא; היל;::;"; 3ה:ה?-־ ה;ה ׳מ-י^ל לא ;; ?ג: ״-ה,ה. ?^ 
לה 1;^ "-היה. באלל ;; !?:א; ;ל הה.;: לל :;;:?^; א :- 
3— ' !ל ׳?:?. ?:;?לל !?:?ל ^אהה. !?-:;:?:;ה לה ;?; -?ה;א ׳-ה.ה.  
ז^45׳!? !?ללה ?;?;;* ה.?ה.3 ל;א.3ל;3!? א ?;;אהה. היל;::;;  
3?4;; !?הל א;3' אלל3 ;;ל א;-3!? ל;— ;; ׳!?:?ל. !;א ?:;?לל ל  
ל 3ל?4ג;1׳!?:;^^ 1!?* 1;; !?:.;־.ל !א !?.ל:?;?הדא ה.׳.ל1יל:;ז4׳!, לה .^ 
1.?-;:?'- 3' ':..א־־ההל לא !?לל גל -?;:?: !א־!?:,,״.! -?;;ל ה. ׳;ה  
-•?.ל ;?:;:;.?ל א.ע3׳ה ה;ה 1;?^?ל ;;ל !?:א; ?3 !אה?: ל;: א -?.* 
4; . לה4 ?-י;;א ??::?׳.ל;א ל1 א;3!?:?:^? ;; ?ה;א ״:י:?3 ה;ה  
א?:;;3 3!ל גל ?:;הל-יא .:..:?3׳ !לא :?-?.3א;3 ה-?הה.  !?;:'.: 
!?; !לא ה״א הה.;: ?;3 -ה:?ה 34 4;?:? ״-היה. ללה ;ל -^ל אה.  
' .*;-.?-:א ׳;לה.ה. ׳ אלל3 ה׳;?הה. -?ה:׳-?: לה -;;א הי.^ %.ל;א ה;א׳-:;א  
? ';ה ;אל הה-;: !?-״;;-הא ;לל 3ל;א ?:;;א 3!ל ;; אדה ..,/ ?;: 
א׳ד?:?ה :?:הא ;לל; ה •ה? ?3 ל;א ^;^:?ההא לא הא ; ;; 
3^?3 ?3; 'לל;ה;לא ללה !?:אי; 3!?:?"ה:?-:; !;א ל1 לא.1 א ל.?:
4 אלא !יה ?ג: ";היה. היהא^ל !;א ייר;;א הה? א;1 ;ל 3%ל  
-;ל י;;א3 3־ה:;:;;א-י? ;.
!?-? '□?:;;ד אלל3 !?׳;?הה. !;א א ::א*;:?האללה ה;ה י;;א !לא לל ;?
- ל.:להא!4' ה?33'!?::ל;:; ׳!.?::ל:;;: 3-?^?3!?ה.;:? !.א א:  
'!י !לא ל-א3 ׳;;א3 א ?ה:א: .?׳;;;; 3 ? ;ה. ; ? ; :? ? :י"י 3 ה ;: ? :? 
•;היה א:;3 ;ה:?ה 3!ל ;?; ;היה. ה׳;?הה. -־?:?י 3ה?לל:ה;לא . 
;? '!?;^ל:א 3ל; !.?:אל. ;;ל 3!?:;:;;א-? -';ל ;-:?1 !;א יא4! ה:א:  
!?ה;א -?מלא א.;:3 א;3 .?;?;:א !לא !?-:;:-?: ל;1 א:;;3 ה;ה ! ; 
א1 א ?;;^ ^;:א ז?3;;ד!? 3!ל ; ? 3 ה !.י !לא ;;ל א :;? 
ל?ז<?1' !לא ל;3ה א.;-3 !;א ה?;3!.?ה.;:? 3!ל ה-א; 1^;:^ ?! 
3.- הי ה?;33•!?-:. -.?; ;?:ילא; !י:? ׳ה:;■:.?: היל; א לל?:;3!? 33־א:.
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 גן 04,3-׳? ?3 □4!?:?, .^3'03!? ;ג :030? 3:4א,1א3<!? א;1
 ג;:ן3 א:^1 א1ג 11' 3־3 -יג:א גא3?3;ג3ג? 43־1:40' א4
 ,גא3 3ג?3,:?3 .:33ג א3 ?:?. 3א04,0? 0-'3'?.־:א 04,3?
 3סי?.4א,3!? !?:?: 11 גא?:?:3 1ג4•!?, א4 !ס 3?3ג?4?1 3ג;
 503!? 11 א^1 -׳?:?. ג;3 ;:?-׳:4' א4 04,3!? -י? גא !?.:?:
43!ג גא3:?4,1' גא א 04,3-׳? ?3 גיא 3ג 1א4, 3•׳,^ .54::.•׳, ־□גגא
061 141. £12! א 1• 1 1. ג 3 יא.:(
357 3 7״״3 7״3א7■ 33.'^.;,577 7..-3357 '\ ׳
 11 א4 13.3,ג^ 11* א4 א:1 גא 4^ "3^;1“מ"^'
^א" ^3 1^א 31.4״ 3-א ;1ג^ : ג.ג 71!? 4!ג:ו!.
 ^'-׳א ג;ג א 3^^;1גזו;גי. 1אי..4* ^א 17^ <.!^4 א;1 א
!;^,'.י 1ו?.;.3;1 א;1 א% 343' ז^:,?גמ< ש81ה׳. ?11
17*ג 1׳4י4 ׳,׳^א 4א1 1^אג:; גג<;: ;;.!^^34 3א^4א3 174
 3^3 לא31 ^;:3 א;3;1זא^ג4 11^?34 ב? א;1 :.,!ג !;א א,:א.:1
 ^;;א 3ז^^;4 א4 ג׳^ו 11 33-׳.! א4 !;;א 1*ג: -:? 4א1
 ^א: ?1, 3;^3ג .!*גע א;3^? ע:;א;11;1'^. 3בא^ע??4 א4 17^.
 א;^4 ?^3ג 11 3^. גג<;: !?גא!^ גא ג;ג 141 אעזאג.;:4
 א.יאע4ע^ג (י34 !41 ג^א;:;;1 אע1אג;:4 'גג^אגאע 14
3*ע 174 1!144 גז^ א41 א 3?7.1;34 4גג;13^ א;1 ע13
44,3433X1141 עזאגג<מ - !41 :3א* א;1141;31 א ׳!!;:;:!א* 
 1גג 1א3' 1א!3 א4 מ^,?1 ב^ ב^ז^ג^א !?^^!;ג^א
^^-'?.!1 0י4 1^; ?^;;א ו.1א3 1^; 1יאי.1
 ג'^ £314, .׳א: 1א.3׳ 11א3 ג^א^ ש?1א.-3ג 171 ג<^ 1;. -אג
^׳א ג;ג ^זה^אג 3^ ^:;;ג^א •^;שאמ״יא^ ^־ ־־?ז
 הז^ו .^3ג:? 11, 3^ גג<;ז ג;ג
 ^אגא 1ס^ י^א1 יג<4ב יא4 ^א ס;^
11; 11ג; א';<1 ^א: ^,א 4גז^ ^א 1^; 3ז-י^
 !?ז • גא אג1 ג?^ א1^א? ג^33ג ^?.! :3א, ?^א 1^; '!?^א^
 1!?זא א^;^1^;1 3א^א3 1:4 ^א^;א א4 ץ%. :^34־־^;^
•^א^ז 174 ?^אז! 174 ^א'.ו 3יזי?1\ א4 ^א:
 :?,^א א4 ;1ג^ 14ג -<; ,יא: 1^.1 1;, ^3א4י4^ ס4 174
 11 א3^ א^1 474 1^:. ^ג<;ז ג11ז 1^.3 174 34 א1״1•. א.11
 זאז:;א^1 ג;ג ^א 17(^ ג<;ע.3 א4 1^:3^^; א11? א1 ?1. 4א1
 ^;א 3;1גג<^׳ ?^א 3;3^4 34 174 גג<ז1*ז 1; 31ג^י?״ א^:3
ז3א. י;א גג<^1ז;. ג;^;;א";7•" א ז?11;3^ ^■^א.ואמ
 א^1.׳? ג<?ז;$3ג <;^.3^ 1;. 31ז.:3 א4 1;. :3..א3*
 1^?, א1ג:.1<3^; .!,גא ?3 א3ג!;ג?ז א4 ;.! א1ז:ג ע4<373 34
 1;. ^1;; 3^.3 א;3?11ז^ז1ג; א 11^3(4 ?3 א;1 א^?ז:4' גא
א4 גא 1^?. א1גז;1<3<;1' 11א3 .?ג 4זא3גאג^;4 ;^3י;,4
!4<334 34 זא141י!4£ *
גמ<^3!? מ 3^?3?1?.1 ;.! ^^ז?.וש 34 174 א;1 □?>!
א.3;11״?ז?3?ז? א31ג.^33.3׳ 11^3? 1^■^א גי^א 1יי,;3?4 א4 1^־ךא
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ג&ג גזאג^־הבגג1 3!;׳ ג&ג הגגג3ג גאלב: גא  
^בל&ה^בגלג ולג1 1!; ^אזא^א: הבג: /
א ^^לגללגגגא אה.ג?ג;א3ה 3:; 0 ג;׳;;4^ 3'^א .?ב^יג א־י !;1  
!;א א 3!;׳ ^י גלגלג !׳גא ג&גבגא ־;^1' ;ג 1; ה^אג  
!^ ב^א ו*;3^;^ '::ל:;ה;ג£ גא: א '£:;ג:£הה; 1; האג 11 גלה^ז  
^ז^אהא •!^;-גא; ג: לא:1 גא ^אבאג 4 גאלבז ^:1 הה.ג  
41 ; א:4-<4 3^1ג< האג 4 גאלב: הגלג£: לא1 ג X1 א ג;! ; 
בג:א !.?ה\ג^.א גיגא •גבגא ה.1-ג בא3ג ;ג לא1 א !^1 ^ 
גגלא ::!-?ג גא ב;א8!^:$:ג !<;גאג^ז ;מ 4 'בגג: ג! !,3  
'ג^גז^ג האג גא3ג1ג3הג ג&ג! :3'׳גא;י !;יא ג^ג האה^ל&ג
4^ ;ג "ה^ה;ה8ב;:;1 "::לה:;ג !;א ג^ג 1ה; גג^ה א  
׳!^::אג^^ב !לא ׳ב^גבא: באג גל ^:אג באגה£ א זיג: -^ 
^:; ':,א 13^: יגאגגה1^::א: -'גא ג^ג 'ה^ג ;ג ג^:^ .:: 
-גא ;ג ב^&׳ג־־ז-י^יא ^:אג האג^ז {;א 3.?;^.'^^ג^' ה״ה :'!
 •היא,^זג^:;א
^.4^3 הא גה״גא;׳:: ה.3׳^ג; באג ג! אג:$1 ^גא גג;א
?׳גא ^;ג גיגא ^'ה;ג^ג;א ג ?^:אזגא! ;ג ג 'גא
 יא;1 ;ג בגג: ^'^גג בגיא הא ;ג ה^א3 3בגא יא4 גא3גז
3ג:גא;1 '^ה-אב־־בג?:^ <;:^'ג ^;באג ההג^ג^: !;א ג;1 ה^ ־
 באג האג ג1 בג;א ^:^ג?:ג;א זיג^י^א !^א^ ג'גא ;ג ־־ז&ג^ג^ב
 ;ג ג^ג ג: 3ל1 4^:; 'ב;ה<£ה בגא6ג£3ב^:^ ^3'^ג;
 ה;ה ^גג :4'ב.א יא4 ;1ב גא 3!; בג;א> גג£ה ה.ה<;:
 8ג:8'הג - הא ג^ג ג^.?גג.א ג:אג*גן הג^ג 'ה:ר ס^ג;אגא
3בגא 3,:;׳ב גא 1 ג^ 1א;;^1 הג^ג הה<;:
 'ב^א באג ה$הב;:ג£ב א;1 הג:ג: ;ג א 1ב;;$1:;^ג
 באג ה^גהה; !.?:ג^^ג״א ב^א !;יא ^גה^׳ג^: א:;6ג
 -ג?גב^ה^ה;ה ";גיה:;ג ג^ג ג&׳גג*:^ ׳יג:אג^ ג^׳ג 'ג&הי^אבבא
 !^זגיאגמ ?:4^ ב^גב^ג׳ ;יה ^:;:גאג^ב ג;8ג ה;:גא א;1 !גא
 !׳בגא ג^ב-בז^ב^ א! !;בג&ג ה;ה !;׳א ב^גבא: !^ג ;ג ^".ו
 באג ;ג !^:אג 11 :;,^בגז הג?:^;^ ^האגה !לא ה^;זאג^ 11
 גא 1!; בלה; £ב^ג.?גא ז:לג.ה£: הה^ז 3׳!אגגא א !<לג ׳ב^ג
£3:;^ ל:לה;3ב:ל^;ה 3!;׳ 3ג,?4^ג£ג 'גלגב !^;ללה $ב^ג ב£
^31 .וגג 2 ג 1 א 1• 1 ג^ג ז ש ,!א •
א ע 4^־. 4 □ • £31
א11 3114!( ^1^^3 א1ס״ א <33ז^4^זו! ^ג^זש
4!:£33<3; האמ3' א!.1 ז^א א X4^13443X! 4 3$4)1אX4 334344 311 
11X43:1 ^ ד ״יי^אז X43X! 14 3 א!1 11 א  
4 ^; !!מ 14 ^א א:4^ 34.14׳ 11א3 0111:14307!; א X4 11X43 ־ 
433^:184343 ז ׳ X1 ^.14 !31 ש1ז X3 34 4x44• 3:3> א11 1א4 א:4ב X1 
א זאז ^ ^X3;^X1< ^1X4^X 1"434:14 א4 31! 414 31 414׳ א41 א  
X^ 4344 41 אX1! :4א;! 3:3 א;1 003׳:; א1 £3 1א4 11 א  
0 א4 11' א;1 ה X4<3;X4X^X £43X1 1א! X43X443314 31 !1 ׳ א  
01 3 ^ א4^4^ א X114זX4X 4343אX411 ׳X4^X 4343אX! 14X4 
11 113 1 א33' א X1 4!3 33>0 11 !אX00X1! 4 !; א3 א X4 84340
^1 108^ 4^3X1;4 3 3441*4׳ א1 0<33 אX43אי11 31141 31 א 
3:1 1;; 18^x1 3 ^1 4׳X03X133 א:1 אה4 3אX43> 4343ה Xא
X1א;! 4843 ׳ א 34833 ו :X^X3X!1^> 1 ׳ 11א5 .ואה א אלא ^.
ש11;1' א1 ^;ז %.מ;;א 1מאז 1^. ׳1114 .^1/,^ 11בא 5; 1 ;; 
א1*.! מיה^ 1מ ״4<1 1״הימ\- - 1:^3 .ואה א 141:^1 ;;1  
ה,:;א 0:1111 ה11 1^1. אכשא;^1 ז;^ה^ז1׳ג:; א11 1הא 11הא  
ה11 ^;!1. :1.1:1•^א^<. 11א^1□ 5; י>;1 ^'^אז א^^.1 ז9*:י$  
<1^ ^!א ^א: ה.אהא1^;1ס אזא.^אז^1׳ה א1/! א1 א,11 
^;;1 11, ^א^;א א^1׳ 11^^1 ;;! 1?^^;. 111^ ^:א א11, א  
11;:^^ ^אה 11; 1ז;1 א ,14^; *1?^ 14(1. א  
514^' 43^11. 111 ג?:א 31׳ 11?1^1׳, 3׳^:;; א1 א!1 11 אז  
4 ;;1 ^11 31 !?11 ^ א44 :1י-1411 אה:׳^ א X1^ 11111 1 
^אה1 * 1;; 1א^1 א!.1 !ז1^! א11 1;;;1 ׳'^אה 11; א11 א 1;;1  
143 31 .1)1:14 1;.34 א11 0433 א0זה1.13 מ ^4^1 31/1 א  
4 !31 11? א1! 341" אה4 414 אז^4 3103413׳ 4א" X4 .11431 
׳ א3 41 :0א-3׳ 11'^^ 1!^1013?4>1>34 .^X1 1^X34X413 34333
013 31! ^3 4"4 3^?1433; א3 01 1־ X3X4 311 311 א^2א*
4 !31 3. א11 א3 4; 10א X4 זX4X^|34 '3;1'גX4 3^331^4
34 311 14! ^0■•״'^
143X4 14! 1143' 4133 4^ •4343אX4 4 31 !)!^ !א ״31 ו X3 
X! 14^ 114"343^4^אX43134<א א31׳! א1! £4 4.033 11, !א א X!
3X4X33^43• א3 41 4א1^ ״3X14״ 3א11! א;41X4: 43 א 311^
א1! 3.11א 41 344 4313  X44;43X ^4£334'4|43 31 4X4 4;3X^3X4.
"4אלא 10.4 ^א׳ 1^־ א.02/31:4״!; - <'3443 א!3 א41
531 1^.1. €121 א11 1^.1. יא*:[
א 14 ׳<.! ג ב * £61
"33 ־ ־4! 18 4, :0־א "•
:13;4^4 ' ׳ 4! ן&גא X7,31! 14 4;1414 א3:140?1! ־£ <3441! ג  
־14 :^א:א־£א. ;1! :14א:4׳ !־א ה;3 א:1 א 314. 4181;1 ! 
: x^31! 414;814 11סא!- 1;; 144: א1 314, א;814:1:181! 3־  
18:;;13^ !!^ז א" 8111:־414 <331:4:;14 341014״ 3-א -י!!! א  
0x1 3144 8!4^1! 4; 11 > ז,4341ז4ז;1;3 3־1 418׳ א1 13 1א  
4.1334 '!441 ׳ אז4 א 4א,:014 3א-4|31 3־1 3011:314 א־ X1,31! 14 
4X31! 3314-14-3 '3411: 14;4 3 ־ 4311 414־־ ־א1 3414!!' 11 3־ '
4X3 :1:44 א:3 א\1* 414 41^3׳ X4,31! 10 13 4113 !־־X4 0<33 
10141 41411 ! ־8 ־א X^31! 114! 4! 41114,3X311' 4343- א3 1014 א
#.111 13 4311 3 א<81! <133 א03<33141 4; ־14;411 :0יא  
• — _
41^X14 314431:4 >1 א;1 4א א11 4; 14413: 14:1 ״1411 3״  
0 1:4131414 3X3' 4; 4 א-311 א3<א ־א1 14! א'.;;1:14 413׳  
א 11:1! 4; 4|14331:41 3;3 א;43 3414 0141! ״א א 431 444 . 
1 ;- 1 ז1:1:1'! 41431 11:1! ־14'131! 31! 314.3;141:1 1431'! א  
4141: ־3' 31:03:13.;33 4יא-31! 14! 4^-?1:ה 3;3 4; 31־11:314 א
4X3 11 4; 4 311 א 30א X314' 4X3 3311 א<3 א44! א1! א :41־
 3X31:3 4X3 14 11 314!;11 א^3 א.-4:;11,1. 34׳ 3א^4 א314
4X3X1,33 X;:,3 :141^43X33^31! ^131!• 0X4 3'44;4 א :;^13
40:^43 314.31! 4; 3;!^! 314.3;141:1 :4.14' 41^31 4X31! :1^ 
31:4,;;311 X.43 31\4: א1?4 14! 41: ־'א1 ־.א ! X:4ב x;! 141 41יאX1,14
 31! 414 א<:314 4143׳ 4א3 4א3 34.:3־',־־41:3־3 0.3.3 :14א':3
:41:1X1! 3!־' ־'־4.;31! 3^א !־'א 41-'11 א 4;44'1:414 44 !!א ^131!
4X1;:!! :;^3144 ;'3 ׳^:א א;1 14! א:^13:;;13 3;;4׳ן X11! 4;
!־א 414;314׳ 41! 13 א!1 01־^31! 4! 343 3-א א3 413
!•34x71 34^11ב
4X3 .3,4! 0.33 014X3!:!:!! ׳ 414 13 1<א א!43 א0'4 14:1 א  
;;:X4311X1! 14! 1 4.14 '310144 1:13־׳א! 3 א-343' ־^3 14! א . 
4X0!4 415:14 ׳X3 .431.3 11 !;;> !א <30! 0.33 014א':3 א  X1!
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1ה:3 יי3.י:^^ "".;א ^ה^זג" ^־.;א ״א:3־:
א;1 י״א 'ך.א י4א5 1; 4א:3! -י^;א <333!
א 1! 1'.!־■ 3 * 631
!זלסשאל&ז לא:7ל.1ש ב^ש !^ללל 3ל1 ^:יא * לש ו^1א^3׳ן: 11^3  
3.1- א<של׳שש3שללל7ל.11 3$׳!^ש !:•!לל ללא !׳ישא !גל לל;3!? לא:31ש  
לש1ל1.7שא,-7'. לש13ל:3 11 ה.^ש4 ס,:לא ה.לש.7ש:א. 3|ל הא 1 :?.□ 
ש.לש£ש?1׳ שאלל'3ה !לא !לא ש^־ש^ש ?3 ללא של'.השלללזאש.א ,101-7  
11! 3 שזלש&שזלאללש&ה ל:47ה< לשא.3• לש?ג1ש ש^שלה^ליש אלל  
€07,7. €1 |לא אלא ל^13ש? 5שא3׳ לא1 ש3ש?שלש לש3ה לל גש לא  
שלה ־שהאש גש 1ש31 3!^:? לא1 לא1 ^א ׳!?הג^ ש?שא 11;7;0  
ש.1ה:שאהש8ש 3שא3 לש3ה לל ל-א,3 גש לשלא 3ל1׳::לש?ש:לאללש
" א $ש^.!£ מ הא ש&ש ל1׳זהל:גה<ש כאלל לא1 ש׳שלא ש&^א  
•|^ מש&ש לל
□ מש^יה 4744 □.לא ל□1 לזגל1^^1 ׳ לשא 1ל- ,!אל ןלאל גש ״.ללא  
שאלל ל1 7ל/ל,;1' לשלא1-י ^ג&ל^ל□ 7.^3׳ כאלל .לל^ל 1.741 ׳!לזללל ^ 
7.^7* '□1^ ללא -<;שלל לא ל1.ל ^שאש^יש כ.לאש-יל.ל 7|\.ל, □א.ל א
לזללא1ל:1ג ^?ג.יש ללל^11 גל47של7 113 מללא 7ל 7 x^1 . ל^3י אלל3 וליל  
1 הש^-ש ׳.לזלשאש ".לה^ לא .יאז !גל של*א3לז1 לש11א.1׳ לא גל  
סל1ל־זש 14ל1 1ל?־.3 ללל^1 לא1 3'1ד.א;-' 3ל1 של?.ל:א,לא 38•!^: ל;? .. 
3, אי.ל7. ללא.7 לל׳.ל£ז33ל1' ל:.37 ללל3ל1שג!ז לא ל'1 ללא ש.1לש:לאלל:?  
3 -י .!ל^-ללל ־.לשא:13 31,3 ולא .'ל^ל ש.;?7.7ל,371 ^3 אך1 אלל £ 
ללא ■3.1.703׳ נאלל א3ל^. ל״?ש11 גל1 .ולשאז לא1 ללל^11׳ ללא  
3 לש1.7.7ל.33'1 □גלי. אז1 גל1 א^3שאל.$1 ^אל ל1,י !לישה ש!לל.1 ל?  
11-7; 43^ ׳ ׳!לא !.?לל 3.'ל לליש3?1 ׳שלא3 ל£3ך(א33׳ לא לא1 א  
^ !!ל^לשזל !!לזאיש .ללה !!ל^ה^ש^לה ש?3 3לה.:?11 3ל7 א שזלל&ש .!
1. לש שש3ל^ללא:1 ש?.7שללזג.?1 ש^•.:11 'לשלא לא ;ש לש1ללל3? ש
"לל:? לל13£*|
14 גא׳ג א1£ ב׳-;א יא4.3;?1גי?:.4* ׳' י׳
0X1^14X1 1^1־ 1□^ ג.?.ג 3ב.:! בג.א;1;^*34 א";1/, :^£1
 א4 3.14^0 • בא*ו 4^; 34 44 א:?;:;;1ב א;^;3!? "!א" ג
 .?:?! א3ךאגג *וא: א'ג;א:5/4 ^51, גא :^1 ^א :11א*?;:4
 *:?ג 'גב^אגא*! ג;4 !4 ו;;א4□^ ׳גב:: 1.4 ג?:;א4מ4 א";1"
::?1 4 3X111:7גב:ז 34 ?-?□:א גבאגג 34 1.4 ג^-א א 
 ג;גאג?4 3*יא 1::1 ׳□^׳.מ א4 ג^ס -א: ׳גדי": א1 .יא: 141-
̂ 3ג:י *!..:א 1;*3ג4י? ?!;^^4 ;ג £1:: ־י:;;ג?::1 א4 גב;*ז;4
 .£ 14ג* ׳בי? ;1* 14:4ג א4 ג,?4׳ג 11; ב? ג1ג*י א;1ג־י :13גא?4*
 ג<3גאי?4׳" - א4 .£ 14ג* באי! 'ב^א גג.;: 1:;.!:?ב;! ׳-א: א1
 א<^1 1:1 ?::ג ג;;ג:4? גא א4 ..:!א 7ךא?1 44 .?:;.!
 ??"!..;ג 1?:ך?.י 3א-1!?■- 34 ב׳-;א ::?*גג.: גא" א14.< א4 א!1.<
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